












































































































































































































































































































































































































































































































































































・P.グリフィン・B.マクゴー ・ E.ケア編(2014)，r2 
1世紀型スキルJ，三宅ほなみ監訳，増川
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年版J，学陽書房， P118 
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考と言語J，北大路書房， P134-160 
-国立教育政策研究所(20日)， r社会の変化に
対応する資質や能力を育成する教育課程
編成の基本原理J，国立教育政策研究所
・清水静海・船越俊介他(2014)，rわくわく算数
4年下J，啓林館， P2・13
・新村出編著(1998)，r広辞苑第五版J，岩波
書庖， P2264 
・文部科学省(2012)，r社会の期待に応える教育
改革の推進J，文部科学省中央教育審議
会大学分科会大学教育部会(第 17回)
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説算数編J，東洋館出版社
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